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When entrapment was first used in detecting crimes, the courts in the United 
States tried to define entrapment, recognized entrapment defense raised by 
defendants in some cases, which initiated a long discussion about the proper 
standard of judicial review on entrapment. This article will discuss the standard 
of judicial review on entrapment , both from the precedents of Supreme Court of 
the United States and the precedents of state courts. 
Besides introduction and conclusion, this article is divided into three 
chapters: 
Chapter 1 focuses on four precedents, analyzing the standard adopted by 
Supreme Court of the United States to review the issue of entrapment: subjective 
standard or objective standard? The prevalent view is that the proper standard 
adopted to review the issue of entrapment ought to be subjective standard. 
Chapter 2 focuses on four states, analyzing the development of standard 
adopted by state courts to review the issue of entrapment. The standard adopted 
to review the issue of entrapment lacked consistency and continuous. 
Chapter 3 focuses on four precedents, analyzing the third model adopted to 
review the issue of entrapment, that is outrageous government conduct defense. It 
demands a significantly higher degree of governmental misconduct before the 
outrageous government conduct defense could be successfully raised, and claims 
of outrageous government conduct defense are rarely successful. 
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of entrapment）。美国联邦最高法院在 1932 年索勒斯诉美国案中首次认可了

















侦查的适用范围扩大到卖淫、同性恋、赌博、违反禁酒令、贩毒等情形。自 20 世纪 60 年代起，恐吓案、追
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University Law Review,1998,25:495.（这 13 个州是阿拉斯加州、阿肯色州、科罗拉多州、夏威夷州、爱荷华
州、堪萨斯州、密歇根州、加利福尼亚州、宾夕法尼亚州、德克萨斯州、犹他州、佛蒙特州和北达科他州。） 
① KENNETH M. LORD.Entrapment and Due Process:Moving Toward a Dual System of Defenses[J]. Florida State 
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